














































































































































































Narasumber  : Ibu Lastri 
Hari/ Tanggal : Senin 16 Februari 2018 
Catatan : P (Peneliti) 
    R (Responden) 
1. P : Standar apa yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan KUD ADI 
  TAMA? 
R  : Dalam menyusun laporan keuangan KUD ADI TAMA menggunakan 
   Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
   ETAP) 
2. P : Laporan apa saja yang disajikan dalam laporan keuangan KUD ADI TAMA? 
 
R  : KUD ADI TAMA menyajikan laporan neraca, perhitungan hasil usaha, 
 
   laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan 
 
3. P : Bagaimana penerapan kas pada laporan keuangan KUD ADI TAMA? 
R : Pencatatan aset kas dicatat berdasarkan nilai nominal, dan menyajikan dalam 
 
  kelompok aset lancar. Sedangkan perincian dari kas kami cantumkan pada 
 
  catatan atas laporan keuangan. 
 
4. P : Bagaimana penerapan piutang usaha pada laporan keuangan KUD ADI 
 
         TAMA? 
R    : Pencatatan aset piutang usaha dicatat sebesar nilai perolehan piutang, dan 
   
        menyajikan dalam kelompok aset lancar. Sedangkan perincian dari piutang 
             




5. P : Bagaimana penerapan persediaan pada laporan keuangan KUD ADI  
 
              TAMA? 
R  : Persediaan kami catat berdasarkan nilai nominalnya dari harga beli. 
 
              Sedangkan untuk perincian kami mencantumkan pada catatan atas  
 
              laporan keuangan. Kami menggnakan metode FIFO dalam mencatat 
 
              persediaan. 
 
 
6. P : Bagaimana penerapan beban dibayar dimuka pada laporan keuangan 
 
              KUD ADI TAMA? 
 
R     : Pencatatan beban dibayar dimuka kami mencatatnya berdasarkan  
 
              nilai perolehannya, dan menyajikan dalam kelompok aset lancar.  
 
             Sedangkan perincian dari beban dibayar dimuka kami cantumkan  
 
             pada catatan atas laporan keuangan. 
 
7. P    : Bagaimana penerapan pajak dibayar dimuka pada laporan keuangan  
 
              KUD ADI TAMA? 
R  : Pencatatan pajak dibayar dimuka dicatat berdasarkan nilai  
 
              nominalnya, dan menyajikan dalam kelompok aset lancar. Sedangkan  
 
              perincian dari pajak dibayar dimuka kami cantumkan pada catatan  
 
              atas laporan keuangan. 
 
8. P : Bagaimana penerapan aset tetap pada laporan keuangan KUD ADI  
 
               TAMA? 




              akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan menyajikan dalam  
 
              kelompok  aset tidak  lancar. Sedangkan perincian dari aset tetap  
  
              kami cantumkan pada catatan atas laporan keuangan. 
 
9. P : Bagaimana penerapan hutang usaha pada laporan keuangan KUD  
 
              ADI TAMA? 
R  : Untuk pencatatan hutang usaha kami   mencatatnya berdasarkan nilai 
 
              nominalnya, dan menyajikan dalam pos kewajiban jangka pendek. 
 
  Sedangkan perincian dari hutang usaha  kami cantumkan pada  
 
  catatan atas  laporan keuangan. 
 
10. P : Bagaimana penerapan hutang bank pada laporan keuangan KUD ADI 
 
              TAMA? 
R : Pencatatan hutang bank dicatat berdasarkan nilai nominalnya, dan  
 
              menyajikan dalam pos kewajiban jangka pendek. Sedangkan  
 
              perincian dari hutang bank  kami cantumkan pada catatan atas  
 
               laporan keuangan. 
 
11. P : Bagaimana penerapan hutang dana bagian SHU pada laporan  
 
              keuangan KUD  ADI TAMA? 
R      :Pencatatan hutang dana bagian SHU dicatat sebesar nilai  
 
             perolehannya, dan menyajikan dalam pos kewajiban jangka pendek. 
 
            Sedangkan perincian dari hutang dana bagian SHU  kami cantumkan  
  
            pada catatan atas laporan  keuangan. 
12. P : Bagaimana penerapan simpanan anggota pada laporan keuangan 
 
 
13. P :Bagaimana penerapan simpanan anggota pada KUD ADI TAMA? 
 
               
R : Pencatatan simpanan anggota dicatat sebesar nilai perolehannya, dan 
 
              menyajikan dalam pos kewajiban jangka pendek. Sedangkan  
 
              perincian dari simpanan anggota kami cantumkan pada catatan atas 
 
             laporan keuangan. 
 
14.  P        : Bagaimana penerapan hutang lain-lain pada laporan keuangan KUD 
 
             ADI TAMA? 
 
            R        : Pencatatan hutang lain- lain dicatat berdasarkan nilai nominalnya, dan 
 
                          Menyajikan dalam pos kewajiban jangka panjang. Sedangkan 
 
                          perincian dari  hutang lain- lain kami cantumkan pada catatan atas 
 
                          laporan keuangan. 
 
15. P        : Bagaimana penerapan simpanan pokok pada laporan keuangan KUD 
 
            ADI TAMA? 
 
R    : Pencatatan simpanan pokok dicatat berdasarkan nilai nominalnya, dan 
 
            menyajikan dalam pos ekuitas. Sedangkan perincian dari simpanan 
 
            pokok  kami cantumkan pada catatan atas laporan keuangan. 
 
16. P       : Bagaimana penerapan simpanan wajib pada laporan keuangan KUD 
          
           ADI TAMA? 
R      : Pencatatan simpanan wajib dicatat berdasarkan nilai nominalnya, dan 
 
           menyajikan dalam pos ekuitas. Sedangkan perincian dari simpanan 
 







17. P :Bagaimana penerapan donasi pada laporan keuangan KUD ADI 
 
             TAMA? 
R    :Untuk pencatatan donasi kami mencatatnya sebesar nilai 
 
             perolehannya, dan menyajikan dalam pos ekuitas. Sedangkan 
 
             perincian dari donasi  kami cantumkan pada catatan atas laporan 
 
             keuangan. 
18. P : Bagaimana penerapan cadangan pada laporan keuangan KUD ADI 
 
               TAMA? 
R : Untuk pencatatan cadangan resiko kami mencatatnya berdasarkan 
  
               nilai nominalnya, dan menyajikan dalam pos ekuitas. Sedangkan 
 
              perincian dari cadangan resiko  kami cantumkan pada catatan atas 
 
              laporan keuangan. 
  
19. P : Bagaimana penerapan SHU tahun berjalan pada laporan keuangan 
 
              KUD ADI  TAMA? 
 
R : Untuk pencatatan SHU tahun berjalan kami mencatatnya sebesar 
 
               Nilai perolehannya dan menyajikan dalam pos ekuitas. Sedangkan 
 
               perincian dari SHU tahun berjalan kami cantumkan pada catatan atas 
 
               laporan keuangan. 
 
20. P : Bagaimana penerapan pendapatan pada laporan keuangan KUD ADI 
 
              TAMA? 




               mengeluaaran pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak 
               ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak 
               pertambahan nilai. 
21. P : Bagaimana penerapan beban pada laporan keuangan KUD ADI 
 
              TAMA? 
R : Klasifiksi beban pada KUD ADI TAMA secara global dibagi menjadi 
              dua yakni beban perkoperasian dan beban manajemen. KUD ADI 
              TAMA belum menambahkan informasi tambahan seperti beban  
               imbalan kerja dikarenaka gaji yang diperoleh karyawan belum sesuai 
              dengan standar yang di telah ditetapkan. 
22. P : Bagaimana penerapan perubahan arus kas pada laporan keuangan 
 
               KUD ADI 
 
              TAMA? 
            R         : KUD ADI TAMA menyediakan perubahan arus kas pada periode 
                           Yang dilaporkan. Dalam penyajian KUD ADI TAMA telah 
                           menyajikan komponen informasi yang diharuskan tersedia pada 
                           laporan arus kas yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 
                           aktivitas pendanaan.  
23. P : Bagaimana penerapan catatan atas laporan keuangan pada laporan  
 
              Keuanagan  KUD ADI TAMA? 
             R   : Dalam catatan atas laporan keuangan kami menyajikan tentang                
                    gambaran umum koperasi, dan menyajikan informasi tentang dasar 
                    penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan 
                    dalam menyusun laporan keuangan KUD ADI TAMA serta informasi 











































   
               Gambar 1:Sesi Berjabat tangan Dengan Ibu Lastri Selaku Manager Koperasi   
 
 
                Gambar 2: Sesi Wawancara Dengan Ibu Lastri Selaku Manager Koperasai




Gambar 3: Kantor KUD ADI TAMA 
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